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Abstract Finite adverbials in Chinese are composed of adverbials of time, 
adverbials of place, adverbials of objects, adverbials of scope, adverbials of 
objectives, adverbials of degree, adverbials of manners, and negative adverbials. 
This research will focus on analyze the error in translating adverbials from 
Indonesian to Chinese. This research collected as many as 971 essays from 
seventh-semester university students, as many as approximately 109.515 letters. 
From those essays a statistical analysis was made resulting in translation errors 
on adverbials as many as 487 sentences (75.15% of the total errors adverbial). In 
general, types errors in translating adverbials are consisting of 5 types of errors, 
which are inadequacy in translation, excess in translation, positioning errors in 
translation, adverbial usage errors in translation, and another type of common 
error, that is not understanding precisely the meaning of original sentence, this 
often happens in translation process. The causes of the errors are first, because of 
the mother tongue of the translator. Second, it is because of the differences in 
translated language, which is Mandarin. Third, it is because of the culture. 
Fourth, the errors are caused by lack of motivation in learning.  




集了四年级学生的文章，共有 971 篇，约 109.515 字。经过统计、分析、归
纳，状语偏误共有 487 句子（占状语偏误总数的 75.15%）偏误类型有五
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他不喜欢滑冰 x 他喜欢不滑冰 
任务很明确 x 任务明确很。 
我对他说：“别去了” x 我说对他：“别去了。” 
他明天要接待客人 x 他要接待客人明天。 




1. a. Ia rajin belajar.    他努力学习 
        b. Ia belajar (dengan) rajin.     他学习努力  
        c. (dengan)rajin ia belajar  努力他学习 
2. a.  Mereka kemarin pergi kemana? 他们昨天上哪儿去了？  
    （或：昨天他们上哪儿去了？） 
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        b. mereka pergi kemana kemarin?  他们上哪儿去了昨天？ 
        c. kemana mereka pergi kemarin? 上哪儿他们去了昨天？ 
        d. kemana pergi  kemarin mereka? 上哪儿去了他们昨天？ 
        e. kemana pergi kemarin mereka? 上哪儿去了昨天他们？ 
        f. kemana kemarin mereka pergi? 上哪儿昨天他们去了？ 
        g. kemarin mereka pergi kemana? 昨天上哪儿他们去了？ 
























































笔者收集了 X 大学四年级学生的自然语料，作文共 971 篇，共约
109.515 字。经过统计，这些作文中出现状语翻译偏误有 648 句子，在本研









类型 错误 频率 
时间状语 120句子 18,52% 
处所状语 124句子 19,13% 
目的状语 17句子 2,62% 
程度状语 3句子 0,46% 
对象状语 166句子 25,62% 
方式状语 35句子 5,40% 
否定状语 22句子 3,39% 
总偏误频率 75.15% 
                         
2刘珣.《对外汉语教育学引论》[M]，北京语言大学出版社，2000 
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  从以上表格上我们可以得知 X 大学四年级学生在翻译的时候出现偏误
的频率还是挺高的。 
4.1 时间状语偏误分析 
类型 错误句子 频率 
时间状语 120句子 18,52% 
1) 遗漏 




(2)  原文：Aktor tampan ini juga pernah menjadi sopir dan penjaga kostum 







(3)   原文：Piyama biasa dikenakan saat tidur. 
正文：睡衣一般是在睡觉的时候穿。 
误译： *睡衣平时穿在睡觉的时候。 


















(6)   原 文 ： Pada tahun 1990-an, pejabat-pejabat  Shanghai pernah 
memasang peringatan-peringatan dan menggalakkan kampanye edukasi 









类型 错误句子 频率 
处所状语 124句子 19,13% 
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1) 遗漏 
(7)  原文： Komite daerah Rixin misalnya, telah  memulai kampanye untuk 
menghilangkan   kebiasaan lama warganya memakai piyama di jalan-




(8)  原文：“Piyama juga jenis pakaian. Itu nyaman dan sama sekali bukan 







jalan-jalan umum “在公共场所”和 diluar rumah “在室外”作为处所状
语遗漏掉了。 
2) 语序错 
(9) 原文： Komite daerah Rixin misalnya, telah  memulai kampanye untuk 
menghilangkan   kebiasaan lama warganya memakai piyama dijalan-





(10) 原文：“Piyama juga jenis pakaian. Itu nyaman dan sama sekali bukan 
hal penting karena semua orang memakainya di luar rumah,” tegas 
seorang pensiunan. 
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类型 错误句子 频率 
目的状语 17句子 2,62% 
1) 误加 
(11) 原文： Komite daerah Rixin misalnya, telah  memulai kampanye untuk 
menghilangkan   kebiasaan lama warganya memakai piyama dijalan-





(12) 原文： selain jatuhnya korban jiwa, dampak lainnya adalah lingkungan 
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4.4 程度状语偏误分析 
类型 错误句子 频率 
程度状语 3句子 0,46% 
1) 遗漏 
(13) 原文：Kami sampaikan pada masyarakat untuk tidak memakai piyama 








类型 错误句子 频率 
对象状语 166句子 25,62% 
1) 遗漏 
(14) 原文：Bagi sebagian warga Shanghai memakai piyama diluar rumah 




(15) 原文：Budaya dan kesadaran individu menajdi kunci penting bagi 










(16) 原文：Selain lewat buku-buku manajemen atau kelas training, ternyata 
kita bisa lho mendapat ilmu cara membina hubungan dengan atasan dari 





(17) 原文：seketika ketidaksabaran saya digantikan oleh suatu rasa kasihan 







(18) 原文：seketika ketidaksabaran saya digantikan oleh suatu rasa kasihan 





(19) 原 文 ： namun setidaknya lewat kesadaran dan budaya dapat 











(20) 原文： belajar dari si 4 tahun, kembangkan rasa percaya diri Anda untuk 









类型 错误句子 频率 
方式状语 35句子 5,40% 
1) 遗漏 
(21) 原文：Selain lewat buku-buku manajemen atau kelas training, ternyata 
kita bisa lho mendapat ilmu cara membina hubungan dengan atasan dari 
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(23) 原文：Berlatih menghadapi bos ala anak usia 4 tahun. 





(24) 原文： selain jatuhnya korban jiwa, dampak lainnya adalah lingkungan 








(25) 原文：Berlatih menghadapi bos ala anak usia 4 tahun. 
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(26) 原文：Selain lewat buku-buku manajemen atau kelas training, ternyata 
kita bisa lho mendapat ilmu cara membina hubungan dengan atasan dari 





(27) 原 文 ： namun setidaknya lewat kesadaran dan budaya dapat 









类型 错误句子 频率 
否定状语 22句子 3,39% 
1) 遗漏 
(28) 原文：Pada tahun 1990-an, pejabat-pejabat Shanghai pernah memasang  
peringatan-peringatan dan menggalakkan kampanye edukasi agar 














(30) 原文：Kami sampaikan pada masyarakat untuk tidak memakai piyama 















类型 错误句子 频率 
误解原文 56句子 8,64% 
(31) 原文：Bagi sebagian warga Shanghai memakai piyama diluar rumah 
lebih sebagai gaya hidup. 
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(33) 原文：Kebiasaan warga Shanghai mengenakan piyama di tempat publik 











(34) 原文： Di usia 19 tahun, Anggun telah meraih sukses sebagai peyanyi 
yang populer di Indonesia. 
正译： 19 岁的时候，安谷在印尼已经是很有名的歌手了。 
误译：*19 岁，安谷已经成功作为印尼著名的歌手。 
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产生的偏误主要表现在语序错偏误。例子（ 24）原文： Berlatih 





语言对比分析认为： “当学习者的目的语与母语结构特征相似时， 就会 
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或者由于未能正确理解目的语文化所造成。原文：Pada tahun 1990-an 正
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